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「???」?、??????「??」????「?」?????「?」????「?」。
「??」?、「???????????????????????????（????
? 、
~ 
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〔??〕????????
?っ?????????ょ?。
〔 ?〕????????????????????」??、?????????????????????????????、??????????。?????っ? ? 、 ? ? 、。 。
?????????????????
????????????????????????????
二似夕字ノョウナ書キ入レアリ。さきいてしより国]•口〗甲凸
??
〔????〕?????????????
? ???? ? ?
〔 ? 〕
（???）
ょ ?。 っ ???????????????
??
????。????????????、
??????????????????????
??? ? ???????。? 、 、 、 っ?? 、
?????????????????????。「?????????????????????
闇なかりけり」（二条太皇太后宮大弐集•四一）。歌題としての「卯花似月」は、管見に れば「左兵衛佐師時家歌合」〔校異〕〇さきてしより底本卜戸口
□〗ハ「き」卜「て」ノ間ノ右側二傍記「い」、底本ハ「し」ノ上カラ平仮名「い」
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???」?、?????????????????????。????????????、?????????????? ? ? 。 ?????????????????? 」（?? 、 ）
?
「??」?、???「?」????「?」?、?????。
?
??????
?? 。 『 ＝ ????? 。?? 、 、 、 ? ? 。?? 、「 。「?? ??????????」??????????）、「?????。?
?．??）???????
「??」????????????????????????。「???????????????
?? ? 。 ?? ? ? ? 、?? 、 。
「???」
?????「???????」???。???????、
??????
〔? 〕「 」 、
? ?
??）?????????????????（『?????』??
??? 」 、『 ?? 』 ）。?? 、 っ 。 、?? っ （『 』「 」）、『 』 「 」「? 」「 」 」「 ? 。?、〔? 〕
????????、?????????????????????????、????????????
」（
（?????）。?????????
〔 ? ? 〕
???。
?
????
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〔??〕???????〔 ? ? 〕
? 。
〔????〕 〔 ? ? 〕
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??????、
?
???????????????????????
??
〔??? 〕?????????????、?????
????????? ???????????????????
????????????????????
?? 、 っ? ??
???? 、
???? （ ?） 。 、 ????????????
??（???） 、 ???????
???? ? ? ょ 。 。
??
????ゅ?
?????、??????????????っ????????????????????
??????????????????
?
????????、
?
??????????????????
???? ???。
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???????????????。
?
???????
??、?????????????。?????????????????っ?。?????????????????? ? 、 、 ? ???。
?
??
?? 。 ? 、 「 ? 」 。「?? ?????? 」（ ????―
?
???
?? 。「 」（ ? ????
?
????
?? 。???
?
?????????????????????????????」
「???」?、???、???、
???? 」（ ? ???――
? ?
????????
「? 」 、????「 」 、 「 」 。
??
??）?????「??
??? ?? 」 」（ ）?? 、 「 、 ? 、??。 ?? っ 。
?
????
?? ???? 」（ ?）?????????
??「???」
?? ― ?。 、?。 、 っ 。 、
?
?????
?? ? 。〔 〕 。
?
???
「???」
?「 」 「 」? 。
?
?????、?????????っ??????????、?????????
?? ? 「 ??????? ? 」（ ） 。（ ．―
?
????
??????。「????????????
?????????????、
?????。「?????
?????? 」 ??
??????。
「?」?????????、
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?????????????????
?
????
??。????????????????、?????????。????。
????」「???」????????????????????、『????』???????????。?? ????、????? 、
??????????????????????????????（??）???? （ ）
????????????、
? ? ?
?????????????????????????????。???????
?? 、?????? ???
?
??????。????????????『????』????????
?っ 、「『 』 ?? ??????、????????」???????????
?
?????
?? ? 。 ??? 、『 』 ? ? 。?? ?? 。
??
??????、?
??、??????????????????????、?????????????、????????????
???? 。『 』 ? 。〔 〕
― ?、??????、??????????? ?? 、 ?
?????????????????? ? ?????（ ――???? ?????? （ ）
???????????? 、 ??（「 ?
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??っ???????????『????』??」（『????』?? ??、?? ? ???????? 。
?
???????????????????
???????????????????????????????
????、????????????????????。??????????????????。
?????????
????????????????
? ?
??????
????????????
〔 〕〔 ??〕
????????、???
〔??〕?????? ?
????????????????
〔 ???〕? ??? 、
??? ??????????
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?????
? ?
??）??????????「??????」???。????????
??????????????。????
?
??）???????（『????』）、????
? ?
??）???
? 、??
?
???????????????????（『???』）。????????、????????????????
?? ?っ 。 ???、????????????????（『????』）。???「?????? 」 。 ? ? ?? ??? ??? っ 。 、 （『 』） 。?? 、 （『 』）。 、 、
（『????』）。???『????』??「??????」?????????
??????っ。?????????????????「???????」（?????（??
?））???、 ?? 。 。「 ??にうちなびき心ひとつを誰によすらん」（古今集・秋歌下・ニ三
0•
藤原時平）などの例がある。〔補説〕を参照。
0
夜
??、??????????????????、
??。??????????????。???
?「???」 ?「 ?? 」（ ???????????? ?） ? ? 。??、「? ???? 」 ?、「 ???? っ?? 」（ ．― ）
???????。??????????????
??、 『 ??』??????? 。
?
???????????
?。 「 」 「 」 ? ?。 ? 「 」??????? 、「 ? ? 」（ ―― ）、「っ 。
?
???
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〔 〕
「???」?????
〔??〕??
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????????????????。
きののにかりぞくれぬるをみなへしこよひばかりのやどもかさなん」（後拾遺集・秋上・三一四•清原元輔）などの例???。??」????????????????、???????「???」????????????。「???」?? 」 ??????、???? 。「 ? 」 ? 。 ???????????〔??〕「 ? 」 、 ????????
??、??????????????。?????〕
??????????????、????????????????????。??????、「????????
??????????????? ? ? （ ）?? 、 。 「 ? ?????? 」（ ― ?? ）? 。【??】 ???? っ?、 ? 。?? 、 、 。
????「?????????」???????、??
????、?????????（??????????????）
（????????????????）
（??????????????????）
（もろい•あやこ聖徳大学准教授）
（『?????』）。??????????
